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чем університету теми та завдання на лабораторні та практичні ро-
боти. Розроблені інструкції для виконання лабораторних та практи-
чних робіт та адаптовано програмний продукт для роботи.
В лабораторних роботах студент повинен розробити та реалі-
зувати набір взаємопов’язаних цілей (задач) та оцінити їх показ-
ники. Виконати розстановку цільових (планових) значень показ-
ників, мається на увазі, їх подальше вимірювання та облік фак-
тично допустимих результатів. Після чого скорегувати як цільові
значення показників (плани), так і саму структуру цілей та показ-
ників (стратегія).
Висновок
Робота з програмним продуктом компанії Анвіл дає студентам
можливість отримати практичні навики роботи з новою систе-
мою, навчає студента формувати стратегію і цілі підприємства,
аналізувати сильні та слабкі сторони стратегії, виявляти причини
відхилень від плану, здійснювати контроль, а також дає змогу
використовувати причино-послідовний зв’язок для опису та реа-
лізації стратегії.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ДЛЯ ТРЕНІНГУ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Найбільш трудомістка операція в навчальному процесі — ко-
нтроль знань студентів. Тому у доповіді розглядається інструме-
нтальна система, за допомогою якої викладач може швидко сфо-
рмувати потрібну йому комп’ютерну систему контролю знань з
необхідного розділу дисципліни, а також систему самопідготов-
ки, призначену для самостійної роботи студента. Побудова тестів
за допомогою інструментального комплексу досить проста, не
потребує знань програмування і доступна викладачеві будь-яких
дисциплін, який володіє роботою у текстовому редакторі.
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Загальна структура такої системи приведена на рис. 1.
Рис. 1. Структура інструментальної системи
для формування систем самопідготовки і поетапного контролю знань
Вхідні дані системи формує викладач. Вони являють собою
тексти запитань, можливі відповіді (до чотирьох) з відміткою кі-
лькості балів, які буде мати студент, вибираючи відповідну від-
повідь на поставлене запитання, а також посилання на малюнки,
які відображають необхідні електричні схеми. Можливу відпо-
відь студент може не тільки обирати з вказаних можливостей, але
також і вводити, якщо викладач передбачає таку необхідність.
Вхідні дані для системи тестування викладач вводить за до-
помогою стандартного текстового редактора WORD.
Інформація, необхідна для роботи системи — час тестування,
процент правильних відповідей, на які потрібно відповісти, щоб
одержати можливу оцінку — «відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно», назва тесту також вводиться за допомогою стан-
дартного текстового редактора WORD. Після вводу інформації,
вона шифрується і заноситься до бази даних.
Створена база даних підключається до підсистеми виконання,
яка забезпечує для студента роботу з контролю знань. Основна
особливість інструментального комплексу — це можливість фо-
рмувати тести, які є адаптивними до рівня знань студента, що
особливо корисно як засіб самопідготовки студента.
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Загальний вигляд вікна системи контролю знань наведено на
рис. 2.
Рис. 2. Загальний вигляд робочого вікна системи контролю знань
Кожне запитання тесту може супроводжуватися малюнком.
Згідно з задумкою викладача, студент може вибрати правильну
відповідь на запитання з декількох можливих, або ввести її у за-
дане вікно.
З метою запобігання використання студентами «шпаргалок»,
запитання вибираються системою у випадковому порядку, мож-
ливі відповіді також виводяться у випадковому порядку.
Запитання і відповіді тесту шифруються, і знаходяться у фай-
лах у зашифрованому вигляді, що не дає можливості студенту їх
переглянути стандартними засобами операційної системи Windows
для перегляду вмісту файлів.
Тест працює в комплексі з навчальною інформацією, якою за-
безпечує студента освітянський портал victorbondarenko@euro.ru.
Тест може бути викликаний з цього порталу і результати його ро-
боти студент може надіслати викладачу для перевірки і аналізу.
Таким чином, у разі потреби, забезпечується дистанційна ро-
бота з тестування.
Широке поширення мобільного зв’язку в сучасному інформа-
ційному просторі дає змогу використовувати засобі мобільного
зв’язку для ефективного контролю знань. Оскільки сучасні мобі-
льні телефони являють собою потужні комп’ютери, то в наведені
засоби проектування включена можливість, що дозволяє викла-
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дачу формувати цікавий і ефективний навчальний матеріал, який
завдяки реалізації на мобільних телефонах може використовува-
тися студентами в значно ширших межах ніж матеріал, що реалі-
зується засобами комп’ютерної техніки.
На рис. 3 представлено на екрані мобільного телефону тест з
дисципліни «Економічна інформатика».
Рис. 4. Тест з дисципліни «Інформатика»
на екрані мобільного телефону Sony Ericsson J300i
Використання засобів мобільного зв’язку у навчальному про-
цесі і особливо для контролю знань, впроваджується у Київсько-
му національному економічному університеті для роботи з сту-
дентами всіх форм навчання, але методика найкорисніша для
підготовки студентів заочної і дистанційної форм навчання. Осо-
бливо ефективне використання цієї методики з іншими засобами
активного навчання, зокрема з Інтернет-технологією організації
навчального процесу, що представлена у [1, 5, 6], мультимедій-
ними курсами на CD-дисках [2], а також тестовими і тренажерно-
навчаючими середовищами, які розглядалися у [3, 4].
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ДОСВІД РОБОТИ З РЕЙТИНГОВОЮ
СИСТЕМОЮ ОЦІНЮВАННЯ В РІЗНИХ ВНЗ МІСТА КИЄВА
Перехід на болонський процес передбачає оцінювання знань
студентів згідно з рейтинговою системою оцінювання (РСО), в
основі якої є визначення для кожного студента кількості балів по
шкалам, що розробляються викладачами в робочих програмах
курсів з відповідних дисциплін. Автору доповіді довелось розро-
бляти такі програми в трьох вищих навчальних закладах (ВНЗ)
м. Києва: НТУУ »КПІ» (далі КПІ), Національному авіаційному
університеті (НАУ) та Київському національному економічному
університеті (КНЕУ). Порівняння характеристик таких програм
представляє інтерес для викладачів у першу чергу, а також і для
адміністрацій різних ВНЗ.
РСО в КПІ передбачає наявність штрафних балів за неприхід на
контрольні заходи або лабораторні роботи, а також заохочувальних
балів за виконання творчих робіт (олімпіади, конкурсні роботи та
ін.). Складова екзаменаційного контролю має бути не менше 50—
40 %. Визначати кількість балів за різні види виконаних робіт викла-
дач має сам на свій розсуд. Максимальна кількість балів не обо-
в’язково має дорівнювати ста, а може бути будь-якою.
В НАУ максимальна кількість балів має бути 100. Бали за
практичні, лабораторні, модульні КР, реферати, КП іКР, ДКР та
